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 認知心理学では，様々なカテゴリモデルが提唱されており，その妥当性が議論されて
きた。その中の代表的なモデルとして，事例モデルがある。事例モデルとは，学習時に
出会った全ての事例との比較，照合により，カテゴリ化が決定される，というモデルで
ある。しかし，全ての学習事例が保持されているとするのは，認知的経済性の観点から
不自然な考え方であるということができる。そこで，本研究では，全ての事例ではなく，
特定の限られた事例がカテゴリ化の際に比較，参照されることを実験的に実証すること
を第一の目的とする。また，第二の目的として，カテゴリ化を明示的に規定しない，冗
長な特徴がカテゴリ化に影響を与えることを実証する。同時に，特定の限定的な事例に
付随した冗長な特徴がカテゴリ化に影響を与えることを実証し，第一の目的である特定
の限定的な事例のカテゴリ化における影響を実証する。さらに，カテゴリ研究では具象
的なカテゴリが多く用いられており，抽象的なカテゴリを用いた研究は非常に少ないた
め，第三の目的として，具象的なカテゴリと抽象的なカテゴリの差異を検証する。 
 本研究では，9つの実験を行った。実験 1～6では，単純な幾何学図形や架空の動物
の線画を用いて，具象度の高いカテゴリにおける第一，第二の目的を実験的に実証した。
また，実験 7～9では，架空の機械の文章や動画を用いて，抽象度の高いカテゴリにお
ける第一，第二の目的を実験的に実証した。また，実験 2，3と実験 9の比較から，具
象的なカテゴリと抽象的なカテゴリは異なる質を持つ，という第三の目的を実験的に実
証した。 
 以上のことから，本論文は，特定の限定的な事例がカテゴリ化に影響を与えることを
実証し，事例モデルの修正の必要性を示唆した。また，カテゴリ研究において，抽象度
をひとつの変数として組み込むことの必要性も示唆した。 
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In cognitive science, many categorization models have been proposed and 
discussed for validity; among these, the exemplar model is one of the more 
important. The exemplar model postulates that comparing all past exemplars to 
novel objects leads to categorization. However, remembering all past exemplars is 
at odds with cognitive economic efficiency. To address this discrepancy, this study 
first demonstrates that specific limited exemplars, and not all exemplars, are 
compared to novel objects. Second, this study shows that redundant features that 
do not define the categories influence categorization. Additionally, this study 
examines the influence of specific limited exemplars by adding redundant features 
to the specific limited exemplars. Third, this study examines the difference 
between the concrete category and the abstract category, as most studies tend to 
focus only on the former.  
This study comprises nine experiments. Experiments 1–6 examine the 
influence of specific limited exemplars and redundant features using the concrete 
category by means of simple geometric configurations and line drawings of 
fictional animals. Experiments 7–9 examine the influence of specific limited 
exemplars and redundant features using the abstract category by means of 
sentences containing fictional machines and movies. The results of Experiments 2 
and 3 are compared to that of Experiment 9 to highlight the difference between 
the two categories (concrete and abstract). 
From these results, we get that specific limited exemplars influence 
categorization, and as such, exemplar models need to be modified. Moreover, the 
degree of concreteness or abstraction needs to be included as a variable 
influencing categorization. 
